




























































































则始于 20 世纪初一些戏曲改良社团的成立。它们在 20 世纪中国戏剧的发展过程中，产生着深远的影响。这些戏剧
国传统戏剧的内部，而它们都与话剧的引进以及它未来一些年里步履维艰的发展没有直接的关系，换言之，就是从
从它的古典形态脱胎换骨而来，并 终开始了它的现代性转换的，也正是它们，而不是新型的话剧发展才使得中国
请内陆戏曲表演艺术家赴台进行艺术交流，他们特别强调戏曲的“原汁原味”，您对“原汁原味”作何理解？  
”，它并不是指朴素，它表现了对古典文化的尊重。台湾的文化传统源于大陆，所以两岸交流的通道打开后他们试
不奇怪。而这也是我们对传统文化应有的态度。当然“原汁原味”也并不是指戏曲在过去某个时期的一定的状态。
术发展本身自然传承延续的环境下可能有的存在状态。许多同行反对“原汁原味”的提法，还有的同行认为不可能
背后，包含了尊重传统、敬畏经典的文化态度，这种文化态度在目前是非常可贵的。因为传统的断裂太严重了，在
往比失措的乱动要好。建构一种文化守成的艺术理念，让传统戏剧以近乎凝固的方式存在，比起离开时代和社会环
理念，一味的变革传统，也许更有操作性，也更有益与文化传承和文化整合。 
 
